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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ ЛИПОПРОТЕИНЫ  
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ КАК БИОМАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
О.М. Панасенко, В.А. Костевич, А.В. Соколов 
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, Россия 
Сердечно-сосудистые заболевания сопровождаются развитием галогенирующего стресса, опо-
средованного галогенирующей активностью фермента нейтрофилов, миелопероксидазы (МПО) *1+. МПО 
связывается с поверхностью липопротеинов низкой плотности (ЛНП) крови. Образующиеся при МПО-
катализе гипогалоидные кислоты (HOCl и HOBr) модифицируют белки, липиды, углеводы на поверхности 
ЛНП, трансформируя их в проатерогенную форму *2+. Выявление в крови ЛНП, модифицированных HOCl 
и/или HOBr (ЛНП-Cl, ЛНП-Br), открывает возможность использования их в качестве биомаркеров галоге-
нирующего стресса и атеросклероза. Цель работы – получение специфических антител против ЛНП-Cl и 
ЛНП-Br; измерение концентрации ЛНП-Cl, ЛНП-Br в крови; анализ корреляционных связей между пока-
зателями, измеренными в плазме пациентов с различной степенью тяжести сердечно-сосудистых забо-
леваний (n=69). Показано, что 1) содержание МПО в плазме крови (метод ИФА) положительно коррели-
ровало с галогенирующей и в меньшей степени с пероксидазной активностью МПО; 2) концентрации 
ЛНП-Cl и ЛНП-Br хорошо коррелировали с содержанием МПО; 3) ЛНП-Cl и ЛНП-Br демонстрировали вы-
сокий уровень корреляции между собой; 4) ЛНП-Cl и ЛНП-Br не были связаны ни с пероксидазной актив-
ностью плазмы, ни с пероксидазной активностью МПО. Полученные результаты свидетельствуют о важ-
ной роли галогенирующего стресса в атерогенной модификации ЛНП. ЛНП-Cl и ЛНП-Br могут выполнять 
роль потенциальных биомаркеров галогенирующего стресса при атеросклерозе. Работа поддержана 
РНФ (грант № 17-75-30064) и РФФИ (грант № 17-04-00530). 
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атеросклероз, биомаркеры. 
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